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コ ー ド の 解 析 に は ク ロ マ グ ラ ム を 用 い た. こ
こ で ク ロ マ グ ラ ム と は, 全 周 波 数 帯 域 の パ ワ ー
を,[C,C#,D,D#,E,F,F#,G,G#,A,A#,B] の 12 音 階 に 落
とし込み,ある区間の時間における音の成分を可視化したもので
ある [3].
図 2は C メジャースケールで, 図 3が図 1に対応するクロマ










BPM の測定は Librosa を用いて抽出した.Librosa とは, 音
楽とオーディオの解析の為のライブラリであり, 特徴量の抽
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